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Esta mostra engloba  trabalhos iniciados em 2001 e desenvolvidos em
atividades interdisciplinares e interdepartamentais, envolvendo
professores e alunos dos cursos de Farmácia, do Instituto de Biociências
e Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS relacionados ao uso
racional da água. As ações foram realizadas a partir de metodologias
participativas e incluíram promoção de cursos, palestras, oficinas,
seminários, participação em eventos, construção e socialização de
material de divulgação, relatório técnico. Envolveram o ensino de
graduação, projetos de extensão e pesquisa levando informações,
experiências e comprometimento a escolares, agentes comunitários de
saúde, professores, técnicos de nível médio e superior em parcerias com
escolas públicas, Unidades Básicas de Saúde, Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Alegre, através da Equipe de Vigilância de águas. Assim,
a proposta do  estande  '' Caminho das águas'' mostra interativa, visa a
discussão e reflexão sobre o uso racional de água. Expõe a  importância
da água e seus diferentes usos nos setores doméstico e produtivo , o uso
racional deste bem finito dentro de parâmetros de qualidade enfocando
suas fontes, relação com a saúde, tratamentos primário e secundário
para a sua purificação, seus padrões de qualidade para diferentes usos
através de maquetes, posteres, vídeos, manual técnico, microscópio e
atividades de interação com o público em geral.A mostra inclue vários
projetos de extensão e a equipe é formada por professores, alunos e
funcionários com a coodenadação das professoras Cynthia Isabel Ramos
Vivas Ponte Kátia Valença Correia Leandro da Silva,Carmen Castro e
participação dos alunos Gustavo Diehl,Paola Fortuna,Jorge Delbin.
